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周辺村落の分類は、 Hi I Region, Lowland Regionのどちらに主として（面積
で約 4/5 以上）農地をもつかを基準とした。さらに HillRegion に主として農地
をもっ村落について、地形区 I! I I あるいほ Lowland Region への遷移地区であ
る地形区 1I I のどちらに面積的により多くの農地をもつかを基準に分類を行なっ
た。
このようにして周辺村落は、次の5タイプに分類された（ Tab. 2参照）。
タイプ 1; Hill Regionに主として農地をもち、地形区I, I I によ
り多くの農地をもっ。
タイプ 2 ; Hi1 Reg i o nに主として農地をもち、地形区 I, I I そし
て II にほぼ等しく農地をも”＼
タイプ3; Hi 1 Reg i mに主として農地をもち、地形区 1II により多
くの農地をもっ。
タイプ 4 ; HiI I Regionと LowlandRegionとにほぼ等しく農地をも
つ。
タイプ 5 ; Lowland Region に主として農地をもっ。
[ 3 ] 周辺村落農地の性格
水回・畑地の面積比率、および水回における洪水の被害状況（ 1973～ 198 
4 ）から周辺村落農地の性格をみる（ Tab. 2参照、）．
水田／畑地面積比率は、タイプ 1 , 2 , 3のl頗に大きくなる。また、タイプ
5の村落は、多くの場合それが極めて大きい。これは、地形区I, I → 地形区




様である．チ－tiJ北側のj色J杉区 iI I a l士、陶側に比べ水聞として来！日fJされている土地
の羽合が多いためと考えられる．




タイプ4の村議l土、タイプ 1, 2 , 3の中j孫と比較して水日I／畑地市i積比率が
それ程大きくない o Lowland Region と Ii I I Region とにほぼ等し〈燥地をもつの
がタイプ4の村議である．おそらく LowlandRegionが水HIとして、 Ii 1 Region 
のほとんどが畑地として利用されているためであり、水日IましowlandRegionに位置
するので、タイプ 1, 2 , 3の村議の水間と比べて、洪水による被容の程度が大き






































































































































Tab. 1 Geographic Characteristics of Village Farm Land 
GEOMORPl¥OLOGICAL岡田:o.tiV>JITS 
VILLAGE 1 2 Ja Jb Jc 4a 4b, 4b1 '•c 5a, Sa15b Sc REMARKS 
Lup Ya Kha A l=ALL 
Nong Khoi A C * * 4民
Nong Ya Praek B B C * ＊ ’R i田 3a+3b
Nong Sa Phang C B n 
Non Huang A 貴
Non Tun C C B C 4bロ115
Kud Kwang A * C Sc=l/5<? • 
Tha Rae A ＊ C 3a=l/2 
Suan Mon * B C C 
Nong Bua Di Hi * B B 2=5a 
Don Born * C A ＊ 
Huang Yai A C C 
Non Khwao * 巳ー C C C 
Lao Nok Chum B * A 
Tha Phra B Aq, 
Nong Khrai Nun 色 * A 
Wang llin * * A 
Phu ＊ A 
Khok Klang 責 C ＊ B ＊ * C 
. ~オ
* The signs A,B,C，肯 meanthat the geomorphological J込Sム~ occupies 
がー（（， ふ命、且＆
more than 1/2, 1/3-1/2, 1/5-1/3, less than 1/5--orthe total ’ A A - -
village farm land ~田 respectively. No sign means there is not 
’；埼
such geomorphologicalおg).-e作 insidethe boundary of village farm 
land. 
ヱユ
Tab.2 Natural Characteristics of the Village Farm Land 
VILLAGE TYPE INDEX(l) 1NDEX(2) INDEX(3) 
Lup Ya Kha 0.5 。
Nong Khoi 1. 2 3 1/3,1/4,L 
Nong Ya Praek 2 1. 4 2 AL 
Non Muang 3 世1.7 2 L 
Nong Sa Phang 3 2.2 。
Non Tun 3 3. l l 1/3 
Kud Kwang 3 l l.0 2 1/S 
Nong Bua Di Mi 4 1.1 2 AA 
Tha Rae 4 * 1. 6 2 1 /2 
Suan Mon 4 2.1 2 
Non Khrai Nun 5 2.6 2 AA 
Wang Hin 5 4.3 2 A 
Tha Phra 5 13.3 5 A 
Non Khwao 5 15.6 2 A, 1/2 
Huang Yai s 40.0 2 A 
Don Bom 5 100 2 M 
Lao Nok Chum 5 100 9 ？ 
Khok Klang 5 100 2 1/3 
Phu 5 -NO DATA-
告 INDEX(l)・:・ ratio of paddy field to upland field in area 
( 2) : fτequency of 'flood over paddy field (1973-1983) 
(3): extent of damage caused by flood (in area) 
L:Little AL:A Little 
AA:Almost All A:All 
., Figures with * mark are calculated from DD(1981). 
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